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本法は，日本全体構造臨床言語学会（Japan 
Institute for Speech Therapy）から JIST 法とも





活 動 と と ら え ら れ る (Merleau-Ponty,1967; 


































ほ か ) ， 音 声 言 語 の 知 覚 要 素 を 研 究 し た
Verbo-tonal 法(Asp & Guberina,1991 ほか)，日
本語話しことば機能と構造の生成研究である国
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構造化しなくてはならないかについては，







































































































































域として 300Hz 以下と 3000Hz 以上を主に用い
ている(道関,2004)．この周波数帯域の不連続調整



































図 6 図 7 に，JIST 法による失語症者の改善プ
ロセスを示した．図 6 は非流暢タイプの Broca 失
語，図 7 は流暢タイプの Wernicke 失語の例であ
る．ともに右利き 50 歳代後半の発症であった．
他院にて従来の失語症訓練を 3 ヵ月～18 ヵ月終
えて慢性期となったが，重度のまま回復は難しい
と指導されていた．それぞれの障害部位は図 8 図
9 で，1 名は脳梗塞，他 1 名は脳出血で，病巣の
大きさからも回復が難しいと判断されていた．し
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Abstract The methodology of Global and Dynamic Structuration also referred to as the JIST 
method from the Japan Institute of Speech Therapy. It is not just a set of techniques, but a 
system for language acquisition or reacquisition which focuses on the fundamental recognition 
that the speech and language development is in fact grounded on self-consciousness, which calls   
self-awareness or proprioception, psychological body, body schema and embodied perception.  
The trainings in detail have been researched to implementing “Rhythmic body space movement, 
Tonaeuta - as short utterances with the prosody, Discontinuous stimulation” as well as 
developing equipment and software to adjust the auditory perception frequency.   
Finally, the results of applying this method to two chronic patients suffered from Broca aphasia 
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